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«Оценка финансово экономического состояния деятельности предприятия» 
 
      Дипломная работа: 85 с ., 9 рис., 33 табл., 36 источников, 9 прил. 
 
      Ключевые слова: ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ЛИКВИДНОСТЬ, 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ. 
 
Цель исследования: изучить методологию и методику анализа финансово-
экономического состояния организации и выработать практические 
рекомендации по улучшению финансово-экономического состояния ОДО 
«Искринка». 
Объект исследования: финансово-экономическое состояние ОДО 
«Искринка». 
Методы исследования: индукция и дедукция, анализ и синтез, прием 
сравнения, графический прием, прием последовательного изолирования 
факторов (цепных подстановок) и другие. 
Полученные результаты и их новизна: выработаны практические 
рекомендации по улучшению финансово-экономического состояния 
исследуемого торгового предприятия. 
Область возможного практического применения: финансово 
хозяйственная деятельность ОДО «Искринка» и торговые предприятия 
Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 














«Ацэнка фінансава-эканамічнага стану дзейнасці прадпрыемства» 
 
     Дыпломная праца: 85 с ., 9 мал., 33 табл., 36 крынщ, 9 дадаткау. 
 
Ключавыя словы:   ФІНАНСАВЫ   СТАН, ЛIКВIДНАСЦЬ, 
ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ,            ФIНАНСАВАЯ              СТАБIЛЬНАСЦЬ, 
РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, АБАРАЧАЛЬНАСЦЬ. 
 
Мэта даследавання: вывучыць метадалогію і методыку аналізу фінансава-
эканамічнага стану арганізацыі і выпрацаваць практычныя рэкамендацыi па 
паляпшэнню фiнансава-эканамiчнага стану ВДА «Іскрынка». 
Аб’ект даследавання: фiнансава-эканамiчны стан ВДА «Іскрынка». 
Метады даследавання: iндукцыя i дэдукцыя, аналiз i сiнтэз, прыём 
параўнання, графiчны прыём, прыём паслядоўнай iзаляванасьцi фактараў 
(ланцужных падстановак) i іншыя. 
Атрыманыя вынiкі і ix навізна: выпрацаваны практычныя рэкамендацыi 
па паляпшэнню фiнансава-эканамiчнага стану доследнага гандлёвага 
прадпрыемства. 
Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: фінансава-
гаспадарчая дзейнасць ВДА «Іскрынка» і гандлёвых прадпрыемстваў  
Рэспублiкi Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правiльна і аб'ектыуна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з лiтаратурных і iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя і 




















“Аssessment of the financial and economic condition of activity of the enterprise” 
 
Thesis: 85 p., 9 fig., 33 tab., 36 sour. 9 append. 
 
Keywords: FINANCIAL   CONDITION,   LIQUIDITY,     SOLVENCY, 
FINANCIAL STABILITY, PROFITABILITY, TURNOVER 
 
Objective: to study the methodology and methods for analyzing the financial 
condition of the organization, and develop practical recommendations to improve 
financial and economic state of ALC "Iskrinka". 
The object of study: the financial and economic state of ALC "Iskrinka". 
Methods: induction and deduction, analysis and synthesis, comparative analysis, 
graphical analysis, serial welcome isolate factors (chain substitutions), and others. 
The results and their novelty: methodical recommendations developed by the 
author can be used for improving the financial and economic activity of the analyzed 
enterprise. 
The area of possible practical application: the financial and economic 
activities of ALC "Iskrinka" and commercial enterprises of the Republic of Belarus. 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and analytical 
materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all 
borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and 
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